





















































































































































































































































































































































































3 -4 J 
最後に，東洋大へ引きとられた丸木舟の破片
















































































































































































































































































































































































文抄略が載っています。 KAMO: A Study of the 
Neolithic Site and a Neolithic Dug-Out Canoe Dis-
covered in Kamo， Chiba Pr巴fecture，]apan. Mita 



































































- 13 -(120) 
授の労作とは，英文で書かれた A Study on 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































す。〔伊藤 1978，近森 1988， 242~243) 
(12) 田原久氏は，この錠切の丸木舟について先に
触れた『安房志j(明治41年， 1908)の次の記事



























市原市文化センター 1992 r私たちの文化財.119 
市原市埋蔵文化財調査センター













大林太良 2001 r私の一宮巡詣記』 青土社





























































中村 毅 1988 I史学科の思い出 20年後半か
ら30年前半のころJC大野 1988J 






































森川 昌和 2002 r烏浜貝塚一縄文人のタイムカ
プセル]未来社
森脇 広 1979 1九十九里浜平野の地形発達
史Jr第四紀研究.118-1 






吉田 格 1991 1学史遺遥録:先史学者G，グ
ロート師H考古学論究j創刊号立
正大学考古学会
四柳 降 2000 1落合遺跡Jr千葉県の歴史J資
料篇・考古1 (旧石器・縄文時代)






























































































































































































































- 31 -(102) 
